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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara 
parsial dan simultan lingkungan kerja, disiplin kerja dan kompensasi terhadap 
produktivitas kerja karyawan. Penelitian dilaksanakan di PT. Peputra Masterindo 
Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Sampel dalam penelitian ini 
berjumlah 86 orang dengan metode sensus. Sedangkan alat uji yang dipakai 
adalah Regresi Linier Berganda. Hasil yang diperoleh yaitu  menemukan bahwa 
secara parsial variabel lingkungan kerja terdapat pengaruh positif dan signifikan 
terhadap produktivitas kerja. Selain lingkungan kerja, disiplin kerja juga secara 
parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. 
Begitu juga kompensasi secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap 
produktivitas kerja. Sedangkan secara simultan variabel lingkungan kerja, disiplin 
kerja dan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 
kayrawan. 
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